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• CIB Alma Mater Digital Library
VERIFICA
•Sport di Combattimento e Arti Marziali:
- Esame orale sugli argomenti svolti, oppure
analisi critica di articolo scientifico inerente gli
Sport di Combattimento precedentemente
concordato
•Atletica Leggera e Sport Individuali.
- Esame orale nel quale ogni studente sarà
valutato nella capacità di applicare il metodo di
lavoro appreso attraverso lo sviluppo di un
project work personale applicato ad uno sport
individuale a scelta.
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